





















29th Annual Concert for Children





































科目名 演目名 1 年 2 年 合計
総合保育技術 a1（α）オペレッタ シンデレラ 38 11 49
総合保育技術 b1　ダンス ダンス 20 27 47
総合保育技術 c1　吹奏楽 吹奏楽 17 13 30















　4 月から 11 月公演後までの 30 回の活動を通してどのように感じているのか、アンケートと感想文
を実施した。アンケートは項目によって 4 月と 11 月の変化を比較し、この活動の効果を考察する。
Ⅲ　研究方法　　
1．アンケート調査
　（1）対象者　保育専攻 1 年生　101 名（107 名中）
　　　　　　　保育専攻 2 年生　  80 名（99 名中）
　（2）調査日　平成 25 年 12 月 10 日（火）保育専攻 1 年生
　　　　　　　平成 25 年 12 月 11 日（水）保育専攻 2 年生
2．感想文記入
　　　　　　　平成 25 年 11 月 19 日（火）保育専攻 2 年生　102 名（107 名中）





















表 1　項目別割合（保育専攻 1 年生）
⑤非常に良い　④良い　③普通　②良くない　①非常に良くない
5 4 3 2 1
必要な保育技術の学び 38.6％ 40.5％ 20.9％ 0.0％ 0.0％
演じる技術 40.5％ 46.6％ 12.9％ 0.0％ 0.0％
コミュニケ－ション能力の修得 50.4％ 28.9％ 18.8％ 1.9％ 0.0％
自分の思いを伝える表現力の修得 35.7％ 36.7％ 25.7％ 1.9％ 0.0％
学習意欲（4 月） 28.9％ 30.6％ 28.9％ 9.7％ 1.9％
学習意欲（11 月） 45.5％ 30.6％ 23.9％ 0.0％ 0.0％
学習内容の興味関心（4 月） 31.7％ 34.6％ 29.9％ 3.8％ 0.0％
学習内容の興味関心（11 月） 50.4％ 29.7％ 19.9％ 0.0％ 0.0％
音楽表現への関心（4 月） 38.8％ 31.7％ 25.7％ 2.9％ 0.9％
音楽表現への関心（11 月） 47.5％ 29.7％ 22.8％ 0.0％ 0.0％
知識の修得 46.6％ 33.5％ 19.9％ 0.0％ 0.0％
将来への関連 55.6％ 30.6％ 13.8％ 0.0％ 0.0％
総合保育技術の授業 29.7％ 21.8％ 48.5％ 0.0％ 0.0％
発表の満足度 63.6％ 24.7％ 11.8％ 0.0％ 0.0％
達成感 75.2％ 15.9％ 8.9％ 0.0％ 0.0％
表 2　項目別割合（保育専攻 2 年生）
5 4 3 2 1
必要な保育技術の学び 32.6％ 50％ 16.2％ 1.2％ 0.0％
演じる技術 42.4％ 35.1％ 20.0％ 2.5％ 0.0％
コミュニケ－ション能力の修得 50.％ 40％ 10％ 0.0％ 0.0％
自分の思いを伝える表現力の修得 27.5％ 48.8％ 23.7％ 0.0％ 0.0％
学習意欲（4 月） 26.2％ 25％ 32.6％ 15％ 1.2％
学習意欲（11 月） 40％ 40％ 20％ 0.0％ 0.0％
学習内容の興味関心（4 月） 27.5％ 35％ 25％ 11.3％ 1.2％
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学習内容の興味関心（11 月） 42.5％ 40％ 16.3％ 1.2％ 0.0％
音楽表現への関心（4 月） 31.2％ 35％ 23.8％ 6.2％ 3.7％
音楽表現への関心（11 月） 51.2％ 40％ 8.8％ 0.0％ 0.0％
知識の修得 36.2％ 43.8％ 20％ 0.0％ 0.0％
将来への関連 50％ 37.5％ 12.5％ 0.0％ 0.0％
総合保育技術の授業 37.5％ 37.5％ 25％ 0.0％ 0.0％
発表の満足度 62.5％ 28.8％ 8.7％ 0.0％ 0.0％
達成感 75％ 17.5％ 7.5％ 0.0％ 0.0％






























　1．表 1 の項目別割合（保育専攻 1 年生）
　表 1 の「項目別割合」で着目したのは【コミュニケーション能力】の非常に良い 50.4％、良い











ある。しかし、活動場所に写真を掲示したり、機会があれば前年度（第 28 回）の DVD を鑑賞する
機会を設けたことで、しだいに活動のイメージが膨らみ、学習への興味関心に対する数値が高くなっ
たと考えられる。














　2．表 2 の項目的割合（保育専攻 2 年生）
　【学習内容の興味・関心】は非常に良い 27.5％、良い 35％、普通 25％良くない 11.3％、非常に良
くない 1.2％という結果であった。理由としては 1 年次に経験したことがあるゆえに「大変だった活
動をまたやらなくてはいけない」「2 年生だから 1 年生を指導する立場にならなくてはいけない」な
どの記述から 1 年次に経験していることがかえって意欲低下につながっていると考えられる。確か
に、206 名の学生に 6 つの活動の中から選択させ、1 つの活動をさせているが「希望した通りの活





















































5．分科会（第 5 分科会） 話題提供者要旨資料
